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Hubungan romantis lazim ditemukan di kalangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas sebagai upaya memenuhi keinginan untuk mengenal diri sendiri dan lawan jenisnya. Hubungan romantis menjadi sesuatu yang menarik ketika dilakukan dalam lingkungan yang serba mengatur dan penuh restriksi seperti pesantren. Penelitian dilakukan di SMA Darul Ulum 2 Jombang Jawa Timur dengan santri-santri yang menjalin hubungan romantis sebagai subjek penelitian. Melalui metode fenomenologi, peneliti berusaha menganalisa pengalaman subyektif para santri yang menjalani hubungan romantis dengan lawan jenisnya sesama santri. 
Dalam lingkungan pesantren Darul Ulum, santri dikenai kebijakan pendisiplinan di tiga wilayah, yaitu asrama, sekolah dan pesantren. Ketiga wilayah tersebut masing-masing memiliki polisi moralnya sendiri dengan kiai sebagai pimpinan tertinggi di pesantren. Pacaran dalam lingkungan pesantren dianggap sebagai pelanggaran berat dan menjadi salah satu permasalahan santri yang paling diperhatikan pihak pesantren. Besarnya perhatian pada pelanggaran pacaran diwujudkan dalam berlapisnya hukuman yang diberikan pada santri pelaku pacaran. 
Kondisi demikian ternyata tidak membuat santri mengurungkan niatnya untuk menjalin hubungan romantis di pesantren. Santri senantiasa melakukan siasat sebagai upaya pemenuhan hasrat untuk berdekatan dengan pasangannya. Dengan memanfaatkan teknologi, padatnya waktu di sekolah, aktivitas organisasi yang banyak menyatukan santri laki-laki dan perempuan, dll, santri berusaha untuk berkomunikasi secara “baik” dan aman dengan pasangannya. Pada kenyataannya, pesantren yang dianggap sebagai bengkel moral tidak cukup mampu membendung hasrat dan keinginan santri untuk melakukan menerobos segregasi dan restriksi dengan “berpura-pura” patuh dan tunduk pada kokohnya sistem pendidikan dan pendisiplinan di pesantren.
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